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TUOS,UPM jalin kerjasamasuntiksemangat
penyelidiktempatanterbitlurnal impaktinggi
Program Anugerah Ijazah Penyelidikan Bersama
• Tempohpengajiantigatahundanmaksimumempattahun
• Pelajarmendapatpendedahanpembelajaranbertarafantarabagnsadengan
pengiktirafandaripadakedua-duauniversiti.
• Tawarankepadapelbagaiprogrampengajianantaranya,kejuruteraan,seni
bina, komunikasi,sainskomputer,ekonomi,pendidikanpengurusan,
perubatan,sainsperubatandan.sainsbioperubatan.
• Kadaryuransains'sosial(RM30,OOOsetahun),sainsdankejuruteraan
(RM40,OOOsetahun)danperubatan(RMSO,OOOsetahun)
KadaryurandantuisyenyangdikenakanTUGStertaklukkepadatermadan
. syarat.Keteranganlanjut,bolehlayarilam,lnweb
www.shef.ac.uklssidJees/pgr.
Prof Geoffrey Tomlinson
Naib Pro Canse/or Penyelidikan TOUS
"MoA inimensyaratkansetiapcalonPhDyanglayak
diambilperlumemilikiijazahsatjanadansepanjang
tempohpengajian,penyeliakedua-duauniversiti
menilaiprestasipelajarsebelumdianugerahkanijazah"
GEOFFREY dan Nik Mustapha bertukar dokumen MoA di UPM, Serdang, baru-baru ini.
Yuran pengajianakandike-
nakan bagitempohtiga tahun
mengikut Kadar tempatpela-
jar mendaftar bagi semester
berkenaan, bagaimanapun,
satu Kadar minimum akan
dikenakan bagi tahun keem-
pat pengajian.
pertiRolls Royce dan Boeing
bagi programkejuruteraan.
Bagi merealisasikanJARD,
Tomlinson berkata, pihaknya
sudahmemeteraimemorandum
perjanjian(MoA) denganUPM
dalam melaksanakan skim
profesorpelawatyang diharap
dapatmemperkemaskansistem
penyelarasanprogram..
Katanya, MoA itu men-
syaratkan setiap calon PhD
yang layak diambil perlu
memiliki ijazah sarjana dan
sepanjangtempohpengajian,
penyeliakedua-duauniversiti
menil~iprestasipelajar sebe-
lum dianugerahkan ijazah
berkenaan.
Mengenaijangka masa bela-
jar, beliauberkata,pelajardike-
hendakimemilihtempohsesuai
mengikutipengajianmerekadi
UK iaituantara12bulanhingga
18bulanbagi melayakkanme-
rekamendapatpengiktirafan.
"Calon program JARD se-
penuh masa boleh menamat-
kan pengajianminimum tiga
tahun dan maksimum empat
tahun dengan syarat tempoh
belajar di salah sebuah uni-
versiti di UPM atau TUOS
sekurang-kurangnya 12 bu-
lan," katanya pada majlis
menandatanganiMoA berke-
naan di Serdang, baru-baru
ini.
Geoffrey mewakili TUOS,
manakala UPM oleh Naib
Canselornya, Prof Datuk Dr
Nik MustaphaR Abdullah.
katglobal.
Naib Pro Canselor Penye-
lidikan TOUS, Prof Geoffrey
Tomlinson,'berkatapemilihan
UPM berdasarkan .prestasi
cemerlanguniversiti dan ja-
ringan antarabangsayang di-
meteraisebelumini.
Kerjasama itu kata beliau,
menyuntik semangat penye-
lidik tempatan menerbitkan
jurnal 'impa~ tinggi dalam
tugasanPhD sebagairujukan
tempatandanantarabangsa.
Programdikenali Anugerah
Ijazah Penyelidikan Bersama .
(JARD) itu memberipeluang
penyelidik UPM bertindak
sebagai penyelia pelajar me-
nerusi pembabitanTUOS de-
ngan syarikat terkemuka se-
THE UniversityofSheffield
(TUOS),UnitedKingdom,
memilihUn versitiPutra
Malaysia(UPM)sebagairakan
pintar memperkenalkanpro-
gram ijazah doktor falsafah
(PhD) yang membolehkan
graduanmenikmatipengikti-
rafan kedua-duainstitusi pe-
ngajiantinggiberkenaan.
Pengiktirafan itu mem-
Qeri nilai ditambah kepada
graduan di mana kualiti
pengajian diiktiraf pering-
Oleh Norliza Abdullah
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